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?端方『端忠敏公奏稿』巻13「籌 南洋勸業會摺」、「 維富強之策、必以實業發達爲要圖、而 勸之方、尤以合



















































































































共置一處、一可爲比較改良之資助、一可引起國人愛用本貨之 念、誠一 而兩得者也、其餘凡未經 製而爲日
用所必需者、亦宜陳列其間、以爲 製之模範、藉以引起國人振興實業之志念、此所謂藉比較以促實業之發達者
也」。









































































































響、 以各直省尚未議及 行賽會、凡近來最著之工藝、新進之商業、無可 摩、終虞囿塞」。
??『申報』（宣統元年閏2月24日）、陳琪「南洋勸業會經營之大概（上海勸業協 會席上之演説）」、「夫琪薄學淺

























































Why Was the Nanyang Exposition Held?




The Nanyang Exposition in Nanjing in 1910 attracted the attention of the people in and out
 
of China;it was the Exposition on a nationwide scale held in China for the first time,which
 
was just 100 years before the Shanghai Expo in 2010.
Why was the Exposition on such a large scale promoted,although it might have required
 
so much time and cost to do al the preparations for it? No answer would be given as long as
 
it is viewed from the perspective of“open discernment”or“modern policy.”
While there is no doubt that the Nanyang Exposition was held to develop the industries of
 
China,there were historical sides to it as wel.Qing Court was originaly cold-hearted about
 
the exposition,and they did not understand its true objective until they saw how Japan
 
succeeded in her own expositions several times,when they might have thought it would not be
 
bad to try it themselves.
The exposition was a“result”of the development of the modern industries and the civil
 
societies in Europe,rather than a“cause”as Japan had considered it to be.But China tried
 
to folow the footsteps of Japan.The exhibition venues or a series of local expositions in the
 
New Policies era were,like those in Japan,not necessarily connected with the Nanyang
 
Exposition.In other words,the Nanyang Exposition was a part of the policies which,though
 
they introduced from Japan,was not necessarily in accordance with their own domestic policy.
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